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替代式 低税负制，即 AMT 税制，是美国的一种平行与个人所得税常
规税制的辅助制度。其设计的初衷是防止常规税制中税前扣除项目的滥用，
而造成的税负不公和财政收入减少。本文通过介绍 AMT 税制，并将 AMT
税制产生的环境与我国的相对比，以期探讨在我国个税向综合与分类相结









时认为 AMT 税制的立法演变过程可以分为两个阶段，即 1969~1986 年阶段和



















AMT(Alternative minimum tax) system is subsidiary parallel to regular tax 
system of U.S. federal individual tax system. The original intention of AMT is 
to prevent abusing tax preferences of regular tax system so as to unfair tax and 
less fiscal revenue. This paper, thought AMT system, try to explore the 
experiences and lessons of AMT system and the reveal meaning of China 
individual tax reform, which is about to alter classified income tax system to 
mixed individual income tax system. 
This paper is formed by three chapters. Chapters 1 introduces the raise 
background and evolution processes of AMT system. At the same time, chapter 
1 also discusses the direction of China individual income tax reform roughly 
and the meaning of studying AMT system. Chapter 2 reveals the AMT system 
contents from its tax bases, tax rates and tax preferences. That chapter also 
analyse AMT system by tax principles of equity, efficiency and simplicity. The 
influence of AMT system is introduced in chapter 3. That chapter also 
introduces the AMT system’s revelation to China individual income tax reform 
on the tax bases, tax subjects, tax rates and tax preferences. 
This paper embodies innovation in three aspects: firstly the paper 
reorganize the raising background of AMT system, and holds on that the 
background of AMT system is to mediate income gap of U.S. individual income 
tax and to fix too many tax preferences problem. This paper also divides 
evolution of legislation of AMT system into two parts, those are stage from 
1969-1986 and stage from 1986 to present day. Secondly, this paper analyses 
AMT system by using three tax principles, and find that AMT system is based 
on equity, obtain different judgements on efficiency, and destroy simplicity 
badly. Thirdly this paper explore the revelations to China individual income tax 













system by the positive and negative aspects of the influences of AMT system. 
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论美国联邦个人所得税中 AMT 税制及其对中国的启示 
2 
第一章 AMT 税制的产生和演变 
















者反而税负较轻的不公平等社会问题，美国国会在 1969 年通过了“1969 税
改法案（Tax Reform Act 1969）”，④引入 低税负制 MT（Minimum Tax），
以确保高收入者必须缴纳合理的 低税负，实现税前扣除与社会公平正义
的平衡。MT 税制在个人所得税里，逐渐发展定型为 AMT 税制。 
                                                 
① 参见美国国税局. http：//www.irs.gov/uac/SOI—Tax—Stats—Gross—Collections—by— Type—of—Tax— 
IRS—Data—Book—Table—6,2014-12-20. 
② GRAETZ, MICHAEL J. & SCHENK, DEBORAH H., Federal Income Taxation Principles and Policies[M]. 
(Revised 4th Ed. 2002.), New York: Foundation Press, 2002. p.796.  
③ General Explanation of The Tax Reform Act of 1986, prepared by The Stuff of Joint Committee on Taxation[R].  
H.R. 3839, 99th Cong., 1987.432-433. 













第一章 AMT 税制的产生和演变 
3 
一、AMT 税制的释义 
AMT 是 Alternative Minimum Tax 的简称，中文翻译为替代式 低税负
制度。AMT 税制起源于美国国会在 1969 年开征的 低税负制，其是美国联
邦个人所得税体系中，平行于美国常规税收制度（Regular Tax System）的
辅助税制。 
低税制的 早实行方式有两种：附加式 低税负制度（Add-on 
Minimum Tax, AOMT）和替代式 低税制 AMT（Alternative Minimum Tax, 
AMT）。附加式 低税负制度是在原来应征收的税额外，针对高收入者享
受的税前扣除项目全部予以加总，得出加总的数额，当该数额超过一定值






Revenue Code, IRC）第一章第 1~5 节规定。 
AMT 税制税基是以常规税制下的所得，加回个人与受抚养亲属的免税
额、标准扣除额以及税前扣除项目，并且调整部分列项扣除额与时间性差








                                                 
① 林世铭.建立台湾地区所得税 低税负制度之研究[R]. 台北：“财政部”赋税署，2005.11-12. 


























将个人暂时性 低税负（Tentative Minimum Tax, TMT）与常规税制的
税负相比，若 TMT 较高，则其差额便是纳税人应补缴的 AMT 税负税额；
反之，若 TMT 较低，那么纳税人无须再补缴 AMT 的税负。由于高于 TMT
而补缴的 AMT 税负，在以后年度，纳税人常规税制下的税负如果高于 TMT，
也可以当作抵免额来减少应纳税额，AMT 税负的抵免额可以无期限后抵。 
AMT 税制下补缴的税负分为递延项目和减除项目。只有因递延项目产












                                                 
① 税基金额在 185400 美元以上的部分，按照 26%的税率计算暂时性 低税负；超过 185400 美元以上的部








































                                                 
① 根据美国国税局网站，笔者粗略整理美国个人所得税的税前扣除项目有：医疗和牙科费用（Medical and 
Dental Expense）、可抵扣的税款（Deductible Taxes）、房屋贷款点数费用（Home Mortgage Points）、利
息费用（Interest Expense）、慈善捐赠（Charitable Contributions）、杂项开支（Miscellaneous Expenses）、
意外天灾和失窃损失（Casualty Disaster and Theft Losses）、低收入者家庭抵免（EITC）、高等教育税收抵



























施 AMT 税制措施。比如印度、韩国、加拿大和我国台湾地区等。② 
第二节 AMT 税制的主要立法演变 
二战之后，美国曾对个人所得税法进行了三次大修，无数次的小修。




Goldberg）指出，今天的美国个人所得税法从 1987 年到 2004 年，已经做了
一万多次的修改。③在美国历次税改中，涉及到 AMT 税制的主要有 1969 年
税改和 1986 年税改。据此，美国 AMT 税制的立法演变主要有两个阶段，④
简要介绍如下： 
                                                 
① CRAWFORD, CONSTANCE J.& CRAWFORD, CORINNE L., the Inequity in the Current Tax System: Does 
the Alternative Minimum Tax Create additional Problems in the System? [J]. Journal of Business & Economics 
Research, 2007, 5 (2): 9-12. 
② 李建兴，黄国芬.租税公平与 低税负之探讨[J].财税研究，2007，(4)：20-25. 
③ 高山.美国税改千层浪[J].数字财富，2006，(2)：109-110. 
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